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Uus teadusdoktor Martin Aedma
TOIDULISANDITE MÕJU hINDAMINE MA ADLEJATE 
üL AKEhA LIhA STE ANAErOOBSELE VÕIMSUSELE 
SIMULEErITUD VÕISTLUSpÄEVA TINGIMUSTES
8. novembril 2018 kaitses Martin 
Aedma liikumis- ja sporditeaduste 
filosoofiadoktori väitekirja „Toidu-
lisandite mõju hindamine maadlejate 
ülakeha lihaste anaeroobsele võim-
susele simuleeritud võistluspäeva 
tingimustes“ (Assessment of the 
impact of selected dietary supple-
ments on upper-body anaerobic power 
in wrestlers in simulated competition-
day conditions). Väitekirja juhendaja 
oli professor Vahur Ööpik Tartu 
Ülikooli sporditeaduste ja füsio-
teraapia instituudist. Oponeeris 
professor Edith Fi laire Orleansi 
Ülikoolist Prantsusmaal.
Toidu l i sa nd ite  t a r v it a m i ne 
sooritusvõime mõjutamiseks ja/või 
treeninguprotsessi tulemuslikkuse 
suurendamiseks on sportlaste seas 
laialdaselt levinud praktika, millel 
sageli (pigem enamasti) puudub 
ratsionaalne tõendus. Teaduslikud 
andmed turustatavate toidulisandite 
mõju kohta inimese organismile tihti 
kas puuduvad üldse või siis on napid 
ja vastuolulised. 
Uurimistöö peamine eesmärk 
oli välja selgitada kolme toiduli-
sandina kasutatava aine – kofeiini, 
naatriumtsitraadi ja kreati ini – 
mõju treenitud maadlejate keha-
lisele töövõimele võistluspäevaga 
sarnastes tingimustes. 
Pärast ühe, teise või kolmanda 
a i ne  m a nu s t a m i s t  soor i t a s id 
sport lased vaheldumisi puhku-
sega nel i töövõimetesti, mil lest 
igaüks imiteeris kestuse ja pingutuse 
iseloomu poolest maadlusmatši, neli 
sooritust tervikuna aga võistlus-
päeva. Mõõdeti ülakeha lihaste anae-
roobset võimsust, mis on maadluses 
edu saavutamise seisukohast keskse 
tähtsusega võimekuse aspekt. Lisaks 
kontrolliti nende toidulisandite mõju 
mõnedele ainevahetuse näitajatele, 
südame löögisagedusele ja kognit-
sioonile (sportlase tajutav pingutuse 
raskusaste ja väsimuse tase). 
Ü k s k i  k a s u t a t u d  a i n e t e s t 
võrreldes platseeboga sooritus-
võimet ei parandanud. 
Kofeiini mõju osutus osaliselt 
negatiivseks: see avaldus tippvõim-
suse halvenemisena kolmandas 
ja neljandas testis kofeiini, mitte 
aga platseebo manustamise korral. 
Suurenenud laktaadisisaldus veres ja 
südame löögisagedus puhkepauside 
lõpus viitasid kofeiini taastumisprot-
sesse pärssivale toimele. 
Naatriumtsitraadi mõjul suurenes 
vere puhversüsteemide mahutavus 
ning vähenesid vereplasma mahu 
languse ulatus ja sportlaste poolt 
subjekti ivselt tajutav pingutuse 
raskusaste nn võistluspäeva vältel. 
Kreatiini manustamise puhul 
suurenes südame maksimaalne 
löögisagedus töövõimetesti aja l 
ning samuti südame löögisagedus 
test ijärgse taastumise varases 
faas i s .  Kreat i in ega kofe i in e i 
mõjutanud subjektiivselt tajutavat 
pingutuse raskusastet nn võistlus-
päeva vältel. 
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